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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia adalah penakut dan bimbang.  
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh’’. 
 (Adrew Jackson). 
“Hari ini kejam, besok lebih kejam lagi. Tapi esok lusa, hari akan indah. 
 Banyak orang mati sebelum perang dan tak mendapat kesempatan melihat 
matahari terbit”. 
(Jack Ma).  
“Jika dirimu lelah dengan kehidupan, berikanlah waktu istirahat walaupun 
sejenak. Namun jangan larut dalam kelelahan tersebut sebab masih ada angan-
angan dan impian yang harus dicapai. Saat semua angan dan impian dapat 
terwujud maka kelelahan tersebut sudah terbayar”  
(Melin Ellyzabeth) 
  Persembahan  
 Ayah dan Ibu tersayang yang selalu 
memberikan dukungan disetiap 
kegiatanku. Kakak dan adikku serta 
teman-teman dan sahabat yang selalu 
memberikan motivasi dan dorongan 
yang positif sehingga saya dapat 







Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh partisipasi 
penganggaran, asimetri informasi, ketidakpastian lingkungan, budget emphasis, 
komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap senjangan anggaran di 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus. Sampel pada penelitian 
ini berjumlah 86 pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus yang diperoleh dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan instrument berupa kuesioner. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan diolah 
menggunakan SPSS 23. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 
partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, 
asimetri informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, 
ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, 
budget emphasisberpengaruh terhadap senjangan anggaran. Namun komitmen 
organisasi dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. 
 
Kata Kunci: Partisipasi Penganggaran, Asimetri Informasi, Ketidakpastian 




















The purpose of this study is to determine the effect of budgetary participation, 
information asymmetry, environmental uncertaitnty, budget emphasis, 
organizational commitment and organizational culture on budgetry slack in the 
Organizational of Regional Device (OPD) Kudus District. The sample in this 
study was 86 employess involved in the process of budgeting at the 
Organizational of Regional Device (OPD) Kudus District regency obtained by 
purposive sampling method. Data collected by using questionnaires. Analytical 
methods used in this study is multiple linier regression analysis and processed 
using SPSS 23. Based on the result of the analysis shows that budget 
partisipastion has a positive effect on budgetry slack, information asymemetry has 
a positive effect on budgetry slack, environmental uncertaitnty has a positive 
effect on budgetry slack,  budget emphasis has a positive effect on budgetry slack. 
However organizational commitment and organizational culture does not effect 
the budgetry slack.  
 
Keyword: Budgetary Participation, Information Asymmetry, Environmental 
Uncertaitnty, Budget Emphasis, Organizational Commitment and 
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